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ÂÒÎÐÀ ÃËÀÂÀ 
 
 
Зелен ÷øÆéÆ Zй˜рек\ – първата употреба на ТЦ в СЗ  
 
 
 
I. ÏÚÐÂÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ ÍÀ ÒЕРМИН ЗА ЦВЯТ È ÍÀ ÒЕРМИН ЗА 
ПРОТОТИП ÇÀ ÇÅËÅÍ 
Ïúðâàòà óïîòðåáà íà ÒÖ â èâðèòñêèÿ îðèãèíàë íà Áèòèå å â 1:30. 
Ëåêñåìàòà å ÷øÆéÆ [é˜ðåê]. Ïúðâèÿò ÒÖ − çåëåí − ñå ÿâÿâà â ñúùàòà ãëàâà è 
ñòèõ è â áúëãàðñêèÿ òåêñò íà [Áèáëèÿ, 1995]. Â [Áèáëèÿ, 1991] îáà÷å 
òåðìèíúò çà öâÿò å èçïóñíàò è çàìåñòåí ñúñ “çëàê òðåâèñò”. “Çëàê” å 
àðõàè÷íà è ïîåòè÷íà äóìà. Åòèìîëîãè÷íèÿò ðå÷íèê ñî÷è, ÷å òàçè äóìà 
îçíà÷àâà `ïðÿñíà çåëåíèíà`; `ìÿñòî, ïîêðèòî ñúñ çåëåíèíà` `çåëåí ïëîä`; 
`òîêó-ùî ïîêàðàëà çåëåíà òðåâà`, `íåùî ñúâñåì çåëåíî`, `ñî÷íà çåëåíèíà` —  
èå. *g’hlb-ko-s. [ðåä. Ãåîðãèåâ, 1971, ñ. 644]. Çà ñúâðåìåííèÿ ìàñîâ ÷èòàòåë 
òÿ îòàâà íåÿñíà. Òî÷íàòà êàðòèíà ñïðÿìî îðèãèíàëà ñ ïî-ñúâðåìåííè 
ñðåäñòâà å ïðåäñòàâåíà íà ÷èòàòåëÿ â [Áèáëèÿ, 1995].  
Àòàëèÿ Áðåíåð ïðèåìà òàçè âîêàëèçàöèÿ íà êîðåíà ÷øé êàòî ÒÖ  
[Áðåíåð, 1979,  ñ. 151] çà ðàçëèêà îò Ãðàäâüîë. Ãðàäâüîë îáåäèíÿâà âñè÷êè 
ïîÿâè íà [é˜ðåê] ÷øÆéÆ êàòî èìàùè çíà÷åíèå `âñÿêî çåëåíî ðàñòåíèå, êîåòî 
ðàñòå áúðçî` [Ãðàäâüîë, 1963, 90-91], êîåòî å íåïðèåìëèâî è çà Àòàëèÿ 
Áðåíåð. Àâòîðêàòà îáà÷å íå îò÷èòà ïúðâèòå âíóøåíèÿ çà çåëåí öâÿò â ÑÇ, 
êîèòî èäâàò îò òåðìèíè çà ïðåäìåòè-åòàëîíè çà çåëåí öâÿò. 
Ïúðâèòå òðè ëåêñåìè, êîèòî âíóøàâàò ïðåäñòàâà çà çåëåí öâÿò, ñà 
ïðåäè òîâà − îùå â ñòèõîâå 11-12 è ñòèõ 29 íà ñúùàòà ãëàâà 1 îò Áèòèå. Â 
èâðèòñêèÿ îðèãèíàë ïîëîæåíèåòî å ñëîæíî. Â ñòèõ 11 è 12 ñà ïîñî÷åíè 
ñëåäíèòå äóìè − òðåâà äûÆãÆ [ä˜øå], òðåâà/ðàñòåíèÿ áüÆòÅ [˜ñåâ] è äúðâî 
õòÅ [åö]. È òðèòå ëåêñåìè ñà äåôèíèðàíè ñ îïðåäåëåíèÿ, ñúîòâåòíî: êðåõêà, 
ñåìåíîñíà è ïëîäîíîñíî. Òàêúâ å áúëãàðñêèÿò ïðåâîä â [Áèáëèÿ, 1995], 
äîêàòî [Áèáëèÿ, 1991] èçïîëâà îòíîâî äóìàòà çëàê, êîÿòî å ëèòåðàòóðíà è 
ìíîãî êðàñèâà, íî îñòàâà íåÿñíà, àêî âèíàãè íå å ïðèäðóæàâàíà îò 
ëåêñåìàòà òðåâà. 
Ëåêñåìàòà ñåìåíîñíà å åäíà äåôèíèöèÿ-åïèòåò, êîÿòî î÷åâèäíî âíàñÿ 
ñåìàíòèêà íà æúëò öâÿò. Çà òàêàâà  “ñåìåíîñíà” òðåâà íàïðèìåð ìîæå äà 
ñìÿòàìå æèòîòî, êîåòî çíàåì êàê èçãëåæäà, êîãàòî äàâà ïëîä. À 
ïðèëàãàòåëíîòî-äåôèíèöèÿ êðåõêà ïðè ñúòâîðÿâàíåòî íà ñâåòà àñîöèèðàìå 
ëåñíî ñúñ çåëåí öâÿò.  
Ñëîâîôîðìàòà áüÆòÅ [˜ñåâ] å òåðìèí, íàçîâàâàù è â áèáëåéñêèÿ, è â 
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ñúâðåìåííèÿ èâðèò ðàñòèòåëíîñò. Òÿ ìîæå äà áúäå ðàçáèðàíà è êàòî 
òðåâà. Ëåêñåìàòà äûÆãÆ [ä˜øå] îçíà÷àâà â áèáëåéñêèÿ è â ñúâðåìåííèÿ 
èâðèò òðåâà. 
Íóæíî å äà ñå ïðèïîìíè, ÷å âñè÷êè íàçâàíèÿ íà ðàñòåíèÿ  ñà 
öåíòðàëíîíîðìàòèâíè àñîöèàöèè íà çåëåí è â òåêñò ìîæå äà çàìåñòâàò 
òåðìèíà çà öâÿò, à òðåâà å ñ íàé-ãîëÿìà ÷åñòîòà êàòî àñîöèàöèÿ. [Àëìàëåõ, 
1997-98; 2001]. 
Â Áèòèå, 1:29 [Áèáëèÿ, 1995]  îòíîâî èçïîëçâà òðåâà ñåìåíîñíà. Â 
îðèãèíàëà îáà÷å å íàëèöå ïîñî÷âàíå ñàìî íà åäíà äóìà, áåç îïðåäåëåíèå — 
áüÆòÅ [˜ñåâ]. 
Â Áèòèå, 1, ñòèõîâå 11, 12 è 29 êúì òðåâà å íàëèöå è ëåêñåìàòà 
äúðâî, ïðè òîâà ñ ïîñòîÿíåí åïèòåò-äåôèíèöèÿ − ïëîäîíîñíî [ïðè] éøÄ¼. 
Àíãëèéñêèÿò è ðóñêèÿò ïðåâîä ñúùî íå ïðîïóñêàò ÒÖ çåëåí: 
 
Revised Standard Version of the Bible:  
Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every bird of the air, and 
to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I 
have given every green plant for food." And it was so. 
 
King James Version:  
Gen 1:30: And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, 
and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have 
given every green herb for meat: and it was so. 
 
Áèáëèÿ, 1992 
Áûòèå, 1:30: “À âñåì çâåðÿì çåìíûì, è âñåì ïòèöàì íåáåñíûì, è 
âñÿêîìó, ïðåñìûêàþùåìóñÿ ïî çåìëå, â êîòîðîì äóøà æèâàÿ, äàë ß âñþ 
çåëåíü òðàâíóþ â ïèùó. È ñòàëî òàê.”. 
 
Ïúðâèÿò êà÷åñòâåí ëàòèíñêè ïðåâîä Vulgata: 
 
Áèòèå, 1:29: dixitque Deus ecce dedi vobis omnem herbam adferentem 
semen super terram et universa ligna quae habent in semet ipsis sementem 
generis sui ut sint vobis in escam 
 
Áèòèå, 1:30: et cunctis animantibus terrae omnique volucri caeli et 
universis quae moventur in terra et in quibus est anima vivens ut habeant ad 
vescendum et factum est ita. 
 
Äóìàòà herbam å ñïðåãíàòà ôîðìà îò ìíîæåñòâåíî ÷èñëî íà herba è 
îçíà÷àâà: “1. Çåëåíîòî ñòúáëî íà òðåâèòå è æèòàòà; 2. Òðåâà, áèëêà, 
çåëåí÷óê.” 
Ñèíòàêñèñúò íà ëàòèíñêèÿ åçèê ïîçâîëÿâà â ñòèõ 30 äà îòñúñòâà ÒÖ çà 
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çåëåí è äóìàòà herbam, íàëè÷íà â 29 ñòèõ, äà ñå ïîäðàçáèðà â ñìèñúëà è íà 
òðåâè, è íà çåëåíî. Òàêà èëè èíà÷å, Âóëãàòà å ïðåâîä, â êîéòî â 30 ñòèõ 
íÿìà ÒÖ, à òîâà å âàæíà îòëèêà ñïðÿìî îðèãèíàëà. 
Ñåïòóàãèíòà ïîëçâà òåðìèí çà öâÿò — ëåêñåìàòà ÷ëùñ{í — çà äà îòðàçè 
íà ãðúöêè åçèê èâðèòñêèÿ òåðìèí çà çåëåí öâÿò: 
  
Áèòèå, 1:30: êáp ðAóé ôïqò èçñrïéò ô\ò. ã\ò êáp ðAóé ôïqò ðåôåéíïqò ôïõ 
ïˆñáíï‡ êáp ðáíôp Tñðåô© ô© Wñðïíôé Tðp ô\ò ã\ò Ѓ V÷åé Tí Uáõô© øõ÷[í æù\ò 
ðÜíôá ÷üñôïí ÷ëùñ{í årò âñ™óéí êáp TãÝíåôï ïЌôùò. 
 
II. ÐÅÔÅÐÅÍÖÈß ÍÀ ÒÅÐÌÈÍÀ ÇÅËÅÍ Â ÁÈÁËÅÉÑÊÈ ÈÂÐÈÒ 
÷ÕøéÈ/÷øÆéÆ [éàðšê]/[é˜ðåê] È ÄÐÓÃÈ ÄÐÅÂÍÈ ÅÇÈÖÈ 
Òîçè âúïðîñ áå ðàçãëåäàí ïîäðîáíî â óâîäíàòà ÷àñò è òóê ñàìî ùå ñå 
äåêëàðèðà íàé-âàæíîòî. Ëåêñåìàòà ÷øÆéÆ [é˜ðåê] å áåçóñëîâíî òåðìèí çà 
çåëåí öâÿò, çàùîòî ñå âúâåæäà êàòî îïðåäåëåíèå â ñëîâîñú÷åòàíèÿ èëè 
ñèíòàãìè, ñúäúðæàùè îïðåäåëÿåìè êàòî ðàñòåíèÿ, ðàñòèòåëíîñò, òðåâà, 
ïîëå, äúðâî. Ñàìîñòîÿòåëíèòå óïîòðåáè íà çåëåí îáèêíîâåíî ñà 
ñóáñòàíòèâèðàíè è ñå ðàçáèðàò èëè êàòî `ïîçåëåíÿâàíå` = `ïðèáëåäíÿâàíå`, 
èëè êàòî `áîëåñò`, èëè êàòî`áîëåñò ïî ìåòàëà`. Òèÿ óïîòðåáè îáà÷å ñà 
ñëåäõîäíè ïî õðîíîëîãèÿ ñïðÿìî ñúçäàâàíåòî íà ïî÷òè óñòîé÷èâà âðúçêà ñ 
òåðìèíèòå ðàñòèòåëíîñò, òðåâà, äúðâî, ïîëå. Òàêà å â ïúðâèòå óïîòðåáè 
Áèòèå, 1:30; Èçõîä, 10:15. 
Ñúâðåìåííèÿò òåðìèí çà çåëåí ÷ÕøéÈ [éàðšê] ñå ñðåùà çà ïúðâè ïúò â 
Éîâ − Éîâ, 39:4. 
 
III. ÂÅÐÁÀËÈÇÈÐÀÍ ÅÇÈÊ ÍÀ ÖÂÅÒÎÂÅÒÅ È ÊÎÍÒÅÊÑÒÍÎ 
ÇÀÂÈÑÈÌÈ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÇÀ ÍÅÖÂßÒ 
III.1. Ñúâðåìåííà íîðìà çà ñëîâåñíè àñîöèàöèè íà òåðìèíè çà öâÿò. 
Çíà÷åíèÿòà çà íåöâÿò íà òåðìèíèòå çà öâÿò âúâ âåðáàëèçèðàíèÿ åçèê íà 
öâåòîâåòå ìîæå äà ñå ïðîñëåäè â íîðìàòà çà ñëîâåñíè àñîöèàöèè. Íàïðèìåð 
ëþáîâ, îìðàçà, ñìúðò è ïð. çà ÷åðâåíî; æèâîò, ñâåæåñò, ñïîêîéñòâèå, 
ìëàäîñò è äð. çà çåëåíî; ÷èñòîòà, íåâèííîñò, Áîã, àíãåë, ñìúðò è ïð. çà 
áÿë; ñìúðò, ïîãðåáåíèå, ñúëçè, òðàóð è ïð. çà ÷åðåí; âåñåë, ïðèÿòåí, 
áîëåñò, íåùàñòèå è ïð. çà æúëò. Öåëèÿò ñïèñúê íà ñåìàíòèçàöèèòå îò 
ïúðâè ðàíã (çà ïðåäìåòèòå åòàëîíè è íàé-òèïè÷íèòå èì êà÷åñòâà/ñâîéñòâà) 
è âòîðè ðàíã (çà ÷îâåøêè ÷óâñòâà, æåëàíèÿ è àáñòðàêöèè) âæ. [Àëìàëåõ, 
1997-98; 1997, ïîä ïå÷àò; 2001]. 
Óíèâåðñàëíèòå, öåíòðàëíîíîðìàòèâíè, àñîöèàöèè íà òåðìèíà çà 
çåëåí öâÿò ñà: “òðåâà, òðåâè÷êà, öâÿò íà òðåâà /80/, ïîëå, äúðâî, öâåòå, 
ãîðà, ãîðè /96/, ãîðà (ïðîëåòíà) /96/,  ëèâàäà, ñâåòîôàð, ðàñòåíèå, 
ðàñòèòåëíîñò /96/, ëèñò,  ëèñòî, ëèñòà, ïîëÿíà, ìîðàâà, ïðèðîäà, 
ïëàíèíà, æàáà, æàáåøêî, æàá÷å, ïðîëåò, îêî /80/, î÷è, ìîðå, çåëåíèíà,  
çåëåí÷óê, íåóçðÿëî, ñòóäåíî, ñòóä /96/, ñâåæ, ñâåæåñò, õðàñò/96/, 
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õðàñòàëàöè /80/, ñàëàòà, áîð /96/, áîð÷å /80/, ïàðê /96/, ïàðêà /80/, 
ñïîêîéñòâèå, ñïîêîéíî, óñïîêîåíèå /80/, óìîðà, æèâîò, æèâî 
/96/,÷èñòî, ÷èñòîòà /96/, ïðèÿòíî /96/, ïðèÿòíîñò /80/, îòìîðà /96/, 
îòìîðÿâà /80/, ìëàäî /80/, ïðîñòîð, ìëàä /96/, ìëàäîñò /80/, õëàïå, ÷îâåê 
/96/, ÷îâå÷å /80/, êðàñîòà /96/, êðàñèâî /80/, ñâîáîäà, îìðàçà, ÷åðâåíî, 
öâÿò, öâåòîâå /96/, öâåòÿ /96/, ñèíüî, æúëòî, ÿä, ïàëòî.” [Àëìàëåõ, 2001]. 
Öåíòðàëíîíîðìàòèâíèòå äóìè-àñîöèàöèè ìîæå äà áúäàò òðåòèðàíè 
êàòî çíà÷åíèÿ çà íåöâÿò íà çåëåí. Ñòàòóñúò èì íà çíà÷åíèÿ çà íåöâÿò ñå 
îñìèñëÿ îò òåðìèíà ñåìàíòåìà. Ñðåä òÿõ íàé-âàæíè çà íàñ ñòàâàò 
ñåìàíòåìèòå îò âòîðè ðàíã − æèâîò ñïîêîéíî, ñâîáîäà, îìðàçà, ÿä è ïð. 
Òåçè äóìè èçðàçÿâàò ÷èñòî ÷îâåøêè ÷óâñòâà è ïîíÿòèÿ, êîèòî ñå àñîöèèðàò 
ñúñ çåëåíèÿ öâÿò óñòîé÷èâî è ñà ñåìàíòèçàöèÿ è êóëòóðèçàöèÿ íà ïðåäìåòà-
åòàëîí è íåãîâèòå íàé-òèïè÷íè êà÷åñòâà. 
III.1.1. Ñúâðåìåííà íîðìà çà ñëîâåñíè àñîöèàöèè íà òåðìèíè çà öâÿò 
è áèáëåéñêèòå ñåìàíòèçàöèè íà çåëåí. 
Ñúâñåì èíòåðåñíî ñòàâà, êîãàòî â ñúùèÿ òîçè, çàáåëåæèòåëåí, ñòèõ 30 
íà ãë. 1 îò Áèòèå, êúäåòî çà ïúðâè ïúò â Áèáëèÿòà ñå èçïîëçâà òåðìèí çà 
öâÿò [é˜ðåê], ñúçèðàìå è ëåêñåìàòà æèâîò. Òÿ å ñåìàíòèçàöèÿ îò öåíòúðà 
íà íîðìàòà çà ñëîâåñíè àñîöèàöèè íà çåëåí. Â òåêñòà ñòàâà äóìà, ÷å 
çåëåíàòà ðàñòèòåëíîñò å ñúòâîðåíà çà õðàíà íà âñè÷êî, â êîåòî èìà æèâîò. 
Òîâà îçíà÷àâà, ÷å â íÿêîè ñëó÷àè, êúäåòî òåðìèíúò çà öâÿò å â åäèí è ñúùè 
ñòèõ è êîíòåêñòúò ïîçâîëÿâà, â áèáëåéñêèÿ òåêñò ùå ñå ïîñî÷âàò è 
ñåìàíòèçàöèè (ñåìàíòåìè îò âòîðî ðàâíèùå) íà òåðìèíà çà öâÿò. [Àëìàëåõ, 
1997/98; 2001]. 
Â îðèãèíàëà å êàçàíî “âñè÷êè, êîèòî èìàò äóøà”. Äóìàòà çà äóøà å 
[í˜ôåø], à â áúëãàðñêèÿ ïðåâîä  íà [Áèáëèÿ, 1995] å “âñè÷êè æèâè 
ñúùåñòâà”. Ïðåâîäúò èçãëåæäà äîñòàòú÷íî òî÷åí, íî òîâà îçíà÷àâà, ÷å â 
êîíòåêñò çåëåíèÿò öâÿò å îáâúðçàí êàêòî ñúñ ñåìàíòåìàòà æèâîò (çà 
áúëãàðñêîòî åçèêîâî ñúçíàíèå), òàêà è ñúñ ñåìàíòåìàòà äóøà (çà 
èâðèòñêîòî åçèêîâî ñúçíàíèå). Áåçñïîðíî òàçè òúíêà ðàçëèêà ìàðêèðà 
íþàíñ íà åòíîëèíãâèñòè÷íîòî ñúçíàíèå è ïîäñúçíàíèå. Ãîâîðèì çà íþàíñ, 
çàùîòî â èâðèòñêîòî åçèêîâî ñúçíàíèå òåðìèíúò çà äóøà áåçñïîðíî å 
àñîöèàòèâíî è ëîãè÷åñêè ñâúðçàí ñúñ ñúäúðæàíèåòî íà ëåêñåìàòà æèâîò. 
Ïîñî÷åíîòî äàâà îñíîâàíèå êúì ìåòîäèêàòà íà èçñëåäâàíå äà ñå äîáàâè 
ïðîñëåäÿâàíåòî â òåêñòà íà ÑÇ, äàëè ñà íàëè÷íè (êîíòàêòíî èëè äèñòàíòíî) 
ñåìàíòèçàöèèòå íà òåðìèíèòå çà öâÿò îò íîðìàòà. 
Ïúðâèòå òðè óïîòðåáè íà çåëåíî ÷øÆéÆ [é˜ðåê] ñà ñåìàíòèçèðàíè ñ 
`æèâîò`, a ÷åòâúðòà è ïåòà - êàòî `áîëåñò`. 
1. Áèòèå, 1:30 çåëåíî ÷øÆéÆ [é˜ðåê] 
2. Áèòèå, 9:3 çåëåíàòà òðåâà àûÆãÆ ÷øÇéÀ [éåð¡ê]/÷øÆéÆ[é˜ðåê]  − 
3. Èçõîä, 10:15 çåëåíî ÷øÆéÆ[é˜ðåê] − 
äãÆüÈäÇ áüÆòÅђ À¢ õòÅђ Å ÷øÆéÆÏì²È  [êîëü é˜ðåê áå-åö ó-áà-˜ñåâ õà-ñàä˜] 
“…è ïî öÿëàòà Åãèïåòñêà çåìÿ íå îñòàíà íèùî çåëåíî.”, áóêâ. Âñè÷êî 
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çåëåíî ïî äúðâåòàòà è êàòî ðàñòèòåëíîñò ïî ïîëåòî  (ñêàêàëöèòå 
óíèùîæàâàò ðåêîëòàòà â Åãèïåò). 
Åäâà òóê, â êíèãàòà Èçõîä, å òðåòàòà óïîòðåáà íà ÒÖ çà çåëåíî. 
Ëåêñèêàëíà ñåìàíòèêà `æèâîò`, òåêñòîâà ñåìàíòèêà `ñìúðò íà æèâîòà`. 
4.-5. “Ëåâèò”, 13:49 è Ëåâèò, 14:37 çåëåíèêàâî ÷øÇ÷ÀøÇéÀ 
[éåðàêð¡ê]. Òîâà ñà äâå óïîòðåáè íà çåëåíèêàâî, ñëóæåùè çà îïèñàíèå íà 
ïëåñåí ïî ñòåíèòå íà êúùèòå, ò.å. ëåêñèêàëíà ñåìàíòèêà`áîëåñò`, òåêñòîâà 
ñåìàíòèêà − `ðàçðóõà`. 
Èçâîä: Áèáëåéñêèòå ñåìàíòèçàöèè ïîêàçâàò ïðèäúðæàíå êúì 
óíèâåðñàëíèòå ïîçèòèâíè è íåãàòèâíè çíà÷åíèÿ, òúé êàòî ïðåîáëàäàâà 
ñåìàíòèçàöèÿòà çà `æèâîò`, `ñâåæ`, êàêòî è äâå óïîòðåáè íà `áîëåñò`. 
 
IV. ÒÅÐÌÈÍÈ ÇÀ ÏÐÅÄÌÅÒÈ ÅÒÀËÎÍÈ (ÒÏ) ÇÀ ÇÅËÅÍ 
Íàçâàíèÿòà íà ïðåäìåòèòå-åòàëîíè ñúùî ìîãàò äà èìàò öâåòîâî 
âíóøåíèå, êîåòî å ñ ðàçìèòà ñåìàíòèêà‚ îòëè÷âàùà ñå ñúñ ñèëíà êîíòåêñòíà 
çàâèñèìîñò. Íàïðèìåð òðåâà äûÆãÆ [ä˜øå] è ðàñòèòåëíîñò áüÆòÅ  [˜ñåâ] îò 
Áèòèå, 1:11-12; 29 ñå ïîäðàçáèðàò êàòî òðåâà ïëîäîíîñíà è ñâåæà òðåâà, 
ò.å. ÒÏ äûÆãÆ [ä˜øå] è áüÆòÅ [˜ñåâ] ÷ðåç îïðåäåëåíèÿòà-åïèòåòè — 
ïëîäîíîñíà è ñâåæà — îçíà÷àâàò è æúëòî, è çåëåíî.  
Íå å âúçìîæíî è íå å íåîáõîäèìî äà ñå èçáðîÿâàò âñè÷êè óïîòðåáè 
íà ÒÏ. Çíà÷èìè ñà ñàìî ïúðâèòå â êà÷åñòâîòî èì íà ðåìàòè÷íà ïðîÿâà íà 
áèáëåéñêàòà õåðìåíåâòèêà. Íÿêîè îò óïîòðåáèòå ñà äåòåìàòèçèðàíè ïîðàäè 
âúçäåéñòâèåòî íà êîíòåêñòà, â êîéòî ñà óïîòðåáåíè. 
1. Áèòèå, 1:11-12 òðåâà äûÆãÆ [ä˜øå] è ðàñòèòåëíîñò/òðåâà áüÆòÅ 
[˜ñåâ]. 
2. Áèòèå, 1:11 ïðîðàñòè, ïðîòðåâè àûÅãÀúÇ [òàäàø˜]. ßñíà å 
ñëîâîîáðàçóâàòåëíàòà âðúçêà ñ ëåêñåìàòà òðåâà äûÆãÆ[ä˜øå]: “Äà ïðîðàñòè 
çåìÿòà êðåõêà òðåâà, òðåâà ñåìåíîñíà è ïëîäîíîñíî äúðâî, êîåòî äà 
ðàæäà ïëîä ñïîðåä âèäà ñè, ÷èåòî ñåìå äà å â íåãî íà çåìÿòà.” Êàëêèðàíî 
àûÅãÀúÇ [òàäàø˜] − “äà  ïðîòðåâè”. 
3-4. Áèòèå, 1:29; 1:30 áüÆòÅ [˜ñåâ] è ïð. 
5. Áèòèå, 1:11-12 äúðâî õòÅ [åö]  
6. Áèòèå, 30:37 − çåëåíè = âëàæíè, ìîêðååùè − çìÇ [ëàõ]. [Áèáëèÿ, 
1995] ”Òîãàâà ßêîâ çå çåëåíè ïðú÷êè îò òîïîëà, îò ëåñêà è îò ÿâîð è èçðÿçà 
ïî òÿõ áåëè èâèöè, òàêà ùîòî äà ñå âèæäà áÿëîòî íà ïðú÷êèòå.” 
 
Òåêñòúò íà áúëãàðñêè åçèê ïîçâîëÿâà äà ñå ïðàâÿò èíòåðåñíè 
íàáëþäåíèÿ êàêòî çà èçâåñòíè îòêëîíåíèÿ îò îðèãèíàëà, òàêà è çà òî÷íèÿ, 
íî àäåêâàòåí íà/çà/â áúëãàðñêèÿ åçèê íà÷èí, ïî êîéòî ñå ïðåâåæäà 
ñúäúðæàíèåòî îò îðèãèíàëà. Â îðèãèíàëà íà èâðèò å óïîòðåáåíî “âëàæíè”, 
“ìîêðååùè” − çìÇ [ëàõ] = “çåëåíè” ïðú÷êè, “ñêîðî ïîíèêíàëè”. 
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7. Âòîðîçàêîíèå, 12:3 ñâåæî äúðâî = çåëåíî äúðâî ïðÈòÂøÇ õòÅ [åö 
ðààí¡í]. Êàêòî ñå âèäÿ âå÷å, ïðè ïðåâîäà â áúëãàðñêèÿ òåêñò ñå âêàðâà ÒÖ, 
à â îðèãèíàëà ëåêñåìàòà íå å ÒÖ. Êàëêàòà òðÿáâà äà ãëàñè ñâåæî äúðâî. 
8. Âòîðîçàêîíèå, 32:1-3 − “1Ñëóøàé íåáå, è ùå ãîâîðÿ; È äà ÷óå 
çåìÿòà äóìèòå íà óñòàòà ìè. 2Ó÷åíèåòî ìè ùå êàïå êàòî äúæä; Äóìàòà ìè ùå 
ñëåçå êàòî ðîñà, Êàòî òúíúê äúæä íà çåëåíèùå, È êàòî ïîðîåí äúæä íà 
òðåâà. 3Ïîíåæå ùå ïðîâúçãëàñÿ èìåòî íà Ãîñïîäà,” [Áèáëèÿ, 1995]. 
Â [Áèáëèÿ, 1991] âòîðèÿò ñòèõ èìà âèäà: “Äà ñå ðàçëåå êàòî äúæä 
ó÷åíèåòî ìè, êàòî ðîñà ðå÷òà ìè, êàòî äðåáåí äúæäåö ïî çëàêîâå è ïðîëèâåí 
äúæä ïî òðåâà!” 
Îðèãèíàëúò íå èçïîëçâà òåðìèí çà öâÿò. Ëåêñåìàòà çà “çåëåíèùå” 
[Áèáëèÿ, 1995]  è “çëàêîâå” [Áèáëèÿ, 1991] å äûÆãÆ [ä˜øå], à çà “òðåâà” 
[Áèáëèÿ, 1995]/[Áèáëèÿ, 1991]” − áüÆòÅ [˜ñåâ]. 
Ïîÿâàòà íà çåëåí êàòî ïúðâîóïîòðåáåí â Ñòàðèÿ çàâåò íàðóøàâà 
ñõåìàòà íà Áúðëèí è Êåé. Áåç äà ñå àíàëèçèðà ïîäðîáíî öÿëîñòíîòî 
íàëè÷èå íà òåðìèíè çà öâÿò, íå ìîæå äà ñå êîìåíòèðà ôàêòúò, íàðóøàâàù 
ñõåìàòà íà Áúðëèí è Êåé 
 Áèáëåéñêèòå ñåìàíòèçàöèè íà çåëåíîòî ïîêàçâàò ïðèäúðæàíå êúì 
óíèâåðñàëíèòå ïîçèòèâíè è íåãàòèâíè çíà÷åíèÿ, òúé êàòî ïðåîáëàäàâà 
ñåìàíòèçàöèÿòà çà `æèâîò`, `ñâåæ`, êàêòî è äâå óïîòðåáè íà `áîëåñò`. 
 
V. ÅÄÍÀ ÑÈÑÒÅÌÍÀ ÎÑÎÁÅÍÎÑÒ 
Áèáëåéñêèÿò è ñúâðåìåííèÿò èâðèò ïðåäñòàâÿò åäíà ñïåöèôè÷íà 
îñîáåíîñò — îò ñúùèÿ êîðåí Þä-Ðåéø-Êóâ ÷øé ñå îáðàçóâàò ãëàãîëèòå 
ïëþÿ, ïëþíà: 
 
#x;r'w> wyd'g"B. sB,kiw> rAhJ'B; bZ"h; qroy"-ykiw> WTT Leviticus 15:8 
`br,['h'-d[; amej'w> ~yIM;B 
Áèáëèÿ, 1995 Ëåâèò, 15:8  Îíÿ, êîéòî èìà òå÷åíèåòî, àêî ïëþíå âúðõó 
÷èñòèÿ òîçè äà èçïåðå äðåõèòå ñè è äà ñå îêúïå âúâ âîäà, è äà áúäå íå÷èñò 
äî âå÷åðòà. 
Áèáëèÿ, 1991 Ëåâèò, 15:8  Aêî îíÿ, êîéòî èìà òå÷åíèå, ïëþíå âúðõó ÷èñò, 
òî òîÿ äà èçïåðå äðåõèòå ñè è äà ñå óìèå ñ âîäà è äà áúäå íå÷èñò äî âå÷åðòà. 
KJV Leviticus 15:8 And if he that hath the issue spit upon him that is clean; 
then he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until 
the even. 
NAU Leviticus 15:8 'Or if the man with the discharge spits on one who is clean, 
he too shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. 
RST Leviticus 15:8 åñëè èìåùèé èñòå÷åíèå ïëþíåò íà ÷èñòîãî, òî ñåé 
äîëæåí âûìûòü îäåæäû ñâîè è îìûòüñÿ âîäîþ, è íå÷èñò áóäåò äî âå÷åðà. 
UKR Leviticus 15:8 А коли течивий плюне на чистого, то випере той одежу 
свой обмиється в воді, і буде нечистий аж до вечора. 
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BTP Leviticus 15:8 Jeżeli chory na wycieki plunie na człowieka czystego, ten 
wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 
BKR Leviticus 15:8 A jestliže by ten, kdož trpí tok semene, plinul na čistého, 
zpéře roucha svá, a umyje se vodou, i bude nečistý až do večera. 
 
 
Áèáëèÿ 
1995 
Áèáëèÿ 
1991 
RST UKR BTP BKR 
Leviticus 
15:8 
ïëþíå ïëþíå ïëþíåò ïëþíå plunie  plinul 
Numbers 
12:14 
çàïëþë çàïëþeøå ïëþíóë ïëþíóâ plunął plinul 
 
Îáÿñíåíèåòî íà òîçè ôàêò ìîæå äà ñå îòêðèå â òðàäèöèîííîòî 
ðàâèíñêî ñõâàùàíå, èçêàçàíî ïî ïîâîä àíòîíèìíèòå çíà÷åíèÿ íà åäíà è 
ñúùà äóìà â èâðèò, ÷å Ãîñïîä äàâà çíàê íà èçðàèëòÿíèòå, ÷å åäíî è ñúùî 
íåùî ìîæå äà å ïîçèòèâíî, íî è íåãàòèâíî, à îò ÷îâåêà çàâèñè êàê ùå ãî 
èçïîëçâà è êîíñóìèðà. 
Ñòàòèñòè÷åñêè òåðìèíúò çà öâÿò çåëåíî å îò ðÿäêî èçïîëçâàíèòå â 
öåëèÿ Ñòàð çàâåò — åäâà 12 ïúòè. Â òîçè ñìèñúë ñúîòíîøåíèåòî 
`ñòàòèñòèêà` - `ñåìàíòèêà` è òåíäåíöèÿòà çà òîâà ñúîòíîøåíèå, èçêàçàíà îò 
Ìîñêîâè÷, ÷å ñåìàíòè÷íàòà ñïåöèôèêà íà åäèí åçèê â ñðàâíåíèå ñ äðóã åçèê 
ñå îòêðèâà íàé-äîáðå â ïî-ìàëêî ÷åñòîòíèòå äóìè, òóê å âÿðíà. Êàòî ñå èìà 
ïðåäâèä îáà÷å, ÷å „ïîñî÷âàíåòî” îò Ìîéñåé íà çåëåíîòî êàòî ïúðâîïîÿâèë 
ñå â òåêñòà öâÿò å ôàêò, òî î÷åâèäíî òåíäåíöèÿòà â ñúîòíîøåíèåòî 
`ñòàòèñòèêà` - `ñåìàíòèêà` å íàäõâúðëåíà â ñàêðàëåí àñïåêò, çà äà ñå 
ïîä÷åðòàå ñïåöèàëíîñòòà íà òåêñòà. 
  
 
